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Penelitian ini mengenai gaya pelengkap busana untuk kesempatan kuliah mahasiswi FKIP Unsyiah. Latar belakang masalah
penelitian adalah terdapat sebagian mahasiswi FKIP Unsyiah hingga saat ini masih belum dapat menggunakan perlengkapan busana
yang serasi dan wajar pada kesempatan kuliah. Tujuan penelitian ini mengetahui pelengkap busana yang digunakan untuk
kesempatan kuliah pada mahasiswi FKIP Unsyiah, dan mengetahui faktor-faktor yang mendorong  para mahasiswi menggunakan
perlengkapan busana pada kesempatan kuliah. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data
menggunakan penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pengolahan dan
analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan responden. Subjek penelitian
menggunakan tehnik purposive sampling, yakni memilih subjek  yang sesuai dengan kriteria tujuan penelitian ini. Sedangkan objek
penelitian mendeskripsikan perlengkapan busana untuk kesempatan kuliah yang terdiri dari millineris dan asesoris. Sedangkan
subjek dalam penelitian adalah 6 orang mahasiswi FKIP Unsyiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelengkap busana yang
digunakan untuk kesempatan kuliah pada mahasiswi sebagai responden sangat beragam, yang terdiri dari millineris dan asesoris,
yaitu tas, sepatu, jilbab, jam tangan, tali pinggang, gelang dan cincin dan penggunaannya belum  cocok dengan kegiatan kampus
karena berlebihan. Sedangkan faktor yang mendorong para mahasiswi menggunakan perlengkapan busana pada kesempatan kuliah
dikarenakan ingin terlihat cantik, sempurna, indah dan sebagai kebutuhan ketika ke kampus untuk menambah  rasa percaya diri.
Kesimpulan dan saran penelitian menunjukkan bahwa pelengkap busana yang digunakan untuk kesempatan kuliah sangat beragam,
yang terdiri dari millineris dan asesoris dan saran penelitian adalah sebaiknya para mahasiswi FKIP Unsyiah tidak memakai
pelengkap busana yang terlalu berlebihan ketika mengikuti kegiatan kuliah dikarenakan selain tidak cocok hal tersebut juga
melanggar aturan agama dan etika kampus.
